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 ERA-interim 再解析の 6 時間データを用
いた。水平解像度は 0.75 度で、2008 年 12











持つ時刻に基づいた 20 例を合成した。 
 
3.季節平均鉛直流 
















解析データの鉛直 p 速度の領域平均が 
-0.033 [Pa s-1]、非断熱加熱と乾燥過程によ
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図 1: (a) 700 hPa における
季節平均の鉛直 p 速度。(Pa 
s-1) 再解析データに基づく。
(b) 準地衡オメガ方程式に






(a) 700 due to transients (b) poleward eddy heat flux
図 2: (a) オメガ方程式に基づいて診断した季節平均 700 hPa 鉛直 p 速度。(Pa s-1)。但し、移動
性擾乱に伴う乾燥過程のみによる成分。等値線間隔は図 1 の半分である。(b) 移動性擾乱に伴う













線帯域における 700 hPa での鉛直 p 速度の
標準偏差は、図 3 の枠内で平均すると 0.32 
[Pa s-1]であった。移動性擾乱成分について
線形化した準地衡オメガ方程式によって診










(a) observed seasonal mean 700 







(b) diagnosed 700 (diabatic + dry) 
(d) diagnosed 700 (dry) 
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(a) linear regression (dry) (b) linear regression (diabatic) 
(c) linear regression (diabatic+dry) (d) linear regression ratio (dry/diabatic) 
図 4: (a-c) オメガ方程式によ
って診断した移動性擾乱に































(a) Stddev: reanalysis 700 (b) Stddev: diagnosed 700 
図 3: 移動性擾乱に伴う 700 hPa 鉛直 p 速度の標準偏差 (Pa s-1)。(a) 再解析 (b)オメガ方程式に基
































(a) Z700 Lag -24HR 
(d) Z700 Lag -12HR 
(g) Z700 Lag 0HR 
(b) 700 (diabatic) Lag -24HR (c) 700 (dry) Lag -24HR 
(e) 700 (diabatic) Lag -12HR 
(h) 700 (diabatic) Lag 0HR 
(f) 700 (dry) Lag -12HR 
(i) 700 (dry) Lag 0HR 
図 5: ラグ合成図。 (a,d,g) 700 hPa 高度場偏差 (10m 毎の等値線)と統計的有意性(90,95,99%の
陰影)。 オメガ方程式によって診断した 700hPa における (b,e,h) 非断熱加熱および (c,f,i) 乾燥
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